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DIARIO OFICIAL
DEL
MINlSTER'IO DE LA GUERR'A
,
Mu~oz CoIlO
--
MATEiUAI1 DE INGENIEROS
Senor Capitán general ~ ~.a se~nd. regi6no '
;' í
Sellor Interventor civil de Guerra' y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- .. - ....._.--.------......~III!II-..._----
.; .
SICdb .........
con destino en ellnJPo de fuerzas re¡uJares iadf&enas de Tt-
tujn núm. 1, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ron loioformado
por ese Consejo Supremo en 25 de enero próximo ~do, se
ha servido concederle .licencia para contraer matrimonio con
D.- Marfa del Perpetuo Socorro E1duayen y Jimález de San-
doy,a), dClpu& del 8 del actual en que el interesado CUlDpl~ la
edad exilida. " ,
,Oe real orden lo digo a V. e. para su C()aocimicnto yde-
mil efectos. Dios ruarde a V. E. muchos ailOLMadrid 3
de ,febrero de.l919.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliación
y retorna del boepilal militar de la plaZA de, Gra-
nada, cur.ado F. V. E. a este Mini.terio c:on elCrlto
'de 11 de diclembr~ último, el Rey (qo D. C.) ha
. tenido a bien aprobarlo y disponer que la. obras
que comprende le ejecuten por contrata, mediante .u-
basta pública de c.nlc~r loeal, en dicha plaza j .ieado
cargo la. 4a.750 peseta., imporre de IU pre.upuasto
por dicho concepto, 1& la dotaei6n de. lo. «Servicios'
,de Ingeníerou.'
, De real orden lo ~igo a V. E. para su CODOCimiento
y dent:is ~fectos. '0101 guarde a V. E. muchos atiol.
Madrid 1. 11 de' febrero de '919. .
Selor Presidente del Consejo Supremo de OuerQ '1 Marina.
, Seflor Comandante general de Ceuta.
I
¡o '.'.
MATRIM~IOS
I~ElMNIZACION&S
Sldl di CaDallñ
Excmo. Sr.: ExarQinaüo elp~ de obras de am-
pliación ide la cuarta Secci6n, d~ ,la Eec:ueJa Central de
Tiro del Eljá'cito, en el ~to de earabanchel.
que 'fu~' cursado a este Ministerio coa su escrftkll de 19
de diciembre 6ltimo, el Rey '(<r. D. r. >. ha tienido a bien
aprobarlo en la primera de las lO~iones propuesta.c;
y disponer que se ejecuten por. COGfrata. mlediante au-
basta p4blica. de cadeter local, las obru que CXlID-
. ' prenck; C\\J'q importe de 101.320 pesetas Rrl! cargo
Excmo. Sr.: ,Coafonne a.lo~ por d t~e de ~,1& ~~ de lo.s•.41~rricios de l~iefOl~o .
~b.nerfa D. Angel f~dez -de üenrns y de la V"ICSCa, pe real ~4;n ~dlg'O a V. ~ para s~ O!MJOCmllento\ . . .
Excmo. Sr.: Vi.ta la iaat'ancia que V. E. curSÓ
a elite Miniatel'io en '9 de noviemb're 6lt~ promo-
vida poi' el teniente .de Caballer1a(Eo R.), con des-
tino en el regimiento Ca~es de Albuera, D. FUa-
delfo :ROOrfg1aez L6~z, en,¡6¡)lica de lqUe sé le a~
ne iackmDizacl6n por laCOliúsl6n que desempeftó sien-
do jefe de ~a en el cuarto Depósito de,Cabal1os
SemenWel, el'Rey '(q.D~lg.) se ha servido 'disponer
que d recurreate se ateaga a lo r~ltlO por rul
ordeD ~,.~5 de enero de 1916, toda vez que, taDto,
en los' prtaupuestos que han regido poeteriorment~ ,
00blID en el !qUe rigé en la actualidad, contin6a sin figu-
rar el crMito para satisfacer tal atención. o ,
De real ordeD lo digto a V. E. para su OOftOcimientó
y demb efectos. Dios guarde a V•. E. muchos a60e.
Madrid '.. da Mirero de 1919. '" 1IMuAoz CaBoSeftor ·Capitú llCIIeral de 1. Rptima regi6n. I
-
Seftor Director general de Carabineros.
Seftores CapitAa general ete la primera teat6n le Interventor
dYl1 de OUem '1 Marina '1 del Ptottetorado en Marruecos.
REAL,ES ORDENES
PARTE OFICIAL.
Dlt8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.)&a tenido a bien ~ner'
que el c:apiün de Clballerfa D. Federico de Contreru y Oar-
da de Leanlz, Marqué de Torrelavega, cese en el cargo de
ayudante de campo de V. f., por baber cumplido el plazo re-
glamentario.
.Oe real ord~ lo c1Vi1:o áV. f. para.uquocimiento y efec-
tos coilsll'Úerités.OTos ¡uartte a V. E muc:has aftoso Ma-
drid 3 de febrero de 1919.' . . . .
Mu~oz CoIlO
© Ministerio de Defensa
D. 0' ... '1S:.._-------------------------------
'1 denib efectos. Dio. guárde a V. E'. muchos afIos.
Madrid 1. o de febrero de I919-
MuAoz CoBO
Seftor Capitán ¡eneral de la primera regi6n.
Sefior IDterventor civil de Guerra y Marina y del
ProJectOrado eD Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparacioDes
eIT la.. caltta de ,carabineros de I~el~ (san Seb~s­
tián), que V. E: curs6 a este MlftlsterJo con escrllO
de 26 de noviembre 61timo, el Rey(q. D. g.) ha te-
nido a b~n aprobarlb y disponu se ejecuten por gb-
tión directa las obras que comprende, cuyo importe
de 260 pesetas serA. cargo a los fondos de 'qUe dispone
el Ministerio de HacieDda para estas atencIOnes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieDto
y demas dedos. Dios guarde a V. E. muchos atlo&.
Madrid 1. o de febrero de I919. . ,
MuAoz Coeo
Seoor Capüú ¡enual de la sexta región.
Sdor Director. Ccaera:l de Carabineros.
':l.. ,
Excn*t. Sr.: 'Examinado el proyec~ de me~a del
cuartel de la compaftfa mixta de Sanidad. Militar ea
Jad<í (Geub). qUe tu~c.ureado a ette Ministerio por
el Gmt!ral en Jeté del ·Ej~cito de -,Es~ en Afriea
en 9 de novi~ 61Umo, el Rey ('lf. D. g.) bate-
nido a'·\l~n·.· JieI y disponer gue se ejecuten por
contrata, medIante subasta' local urgente, las obras
que c.Ol'IrpI"eMie, 'cuyo pre.upuesto de 6;.9So ~tas
será cargo a la dotaciqn de los «Servicios de Inge-
nieros" ; declar~ndolaS oortIprendidaa en e-l gtupO C
de la real orden circular de :!3 de abril de 1902
(C L. nónr. 92),' COft dos mese. de duración.
Oe real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y. demás efecto.. P_ ¡uarde • V. E. muchos al'loe.
Madrid 1.0 de fttirero (te 1919.
.. '
MuAoe CoBO
Scl\or . Cornal)dante general de Ceuta.
Sdior InterYC.Dtor clvli de Guerra 'JI A4ariaa .y 4el
PlOtector&ü ea' Marruecos.
-
--
""Eixemo. Sr.: Examinado el p~to cursado por
V. E. e!1 9 del mes pr6atimo palado; ·iormul. como
consecuencja de la rear ordea de 9 de agoBio 61timo,
Y relativo al. enlace de. la red tele~ica militar de
la plala de E1 ~rrol ce-. la recl d~ " ~ftla Pe-
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aialular de Teléfonos, el Rey (oq-. D. g.) ha tenido a l
biea aprobarlo y dilpoaer que lu 730 peteta. a que
se den su presupuesto sea.a cargo a la doc:ación de
. los «Servicios de Ingeniero.. ; debiendo ejecutarse
las obtas por ¡elti6n directa. . .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dermis dedos. Dios guarde a V. E. muchos a60s•.
Madrid ~ .o de kbrero de 1919.
Mufi¡oz CoIlO
Sellor Capitán general de la octava r.egi6&..
Se6or' Intenc'UiOr civil de Guerra y Marilla '1 del
ProtectOrado en Marruecos. .
•••
llUIla .. IIIInCCIII.I ...
,n _
ASCENSOS
&eme. Sr.: Conforme ale proplMlto por v. e. al 'n del
mes actual. el Rey (q. D. g.) ha ttnfdo a bitD conceder el em-
pleo de teniente coronel al comandante ~ ese cuerpo D. An-
gel Pcilalva Jim~lIez, por reunit: la coacliciond Q1Ie determi-
na d art. 1.0 de la lq.dc 12.dc maaock 1900 ce L n4me-
ro (0); asi¡nindole la efectividad ete 29 de notiembre pr6xi-
mopuado.
De real orden lo digo a V. e. para IU conbdmleato J de-
IDÚ dedos. Dios parde a V. e. mucbosaftos. Madrid 31
de enero de 1919.
MuAoz CaBo
Señor Comandante general del ~rpoYCuartel de lavilidos.
Scilor Interventor civil de Guerra '1 Maril\l Ydel Protectorado
en .Mítnuecos. I . .' .
olSPOSlClore
.. la...., sr.. .,1IIe ·..t?'..iu
,. di .. 01'1 I 1 '11. .
SIdI"""
.CONCtJIUtOS .
C¡'CIlW. Debiendo cubrirseS'por o Icl6n una pla-
n de miuico de t.rcer, con ieIlte a corneUn,
que se halla vacante eII el i' . 10 de Infankrfa
Alántara n(un. S8, cuya plaGJ mayor reside en Bar,
celona, de orden del &cnD. Sr; Miaf.tro de la Gue,ra
se duncia el oportuno OODCUflO, 'lQO te verificar' el
,Ua 1 ¡ del mes de ~zo pr6ximo,. ~I que. podrút
coacurrir loe iadividuiDll de la claae mfUtar y Civil
que lo deseen y reunan Jas COIldic~ y circunstan-
cias pe~ale. exigidas en J., di.~CciQQi~ vlp~es.
. Las solicitudu se dir~ ~l Jefe ~e ~~~
C"JIlrpo, termiJíe.ndo Su . isicSa el dia 23. del .mes
ac~. Madrid 1. 0 ·de Mn-esó de 1919.
I!I Jdt lit la s.-Na,
MJi*I vtllt,
-
C¡,ctIlN. IHbiemo OIbrine· paI' opoaici6a ne. pla-
JU de m6sico8 de tercera, oornspoodie.uo a ClOI1le-
UD, clarinete y tJoub6a,' t¡'Ie • .Ua VIIC8II&a'-
el batallóa.de e-adores Madrid n6ai. 2, cuya~
mayor resi~ea Tetuin, de ordea cid Excmo.' Sr. Mi-
nistro de la G~ le aIIWICia el ..-:nm.~
que se verifiáñ el cUa 12 del mes de mano pr6-
ximo, al que podrán ooacarrir los ,,¡vid.- die la
clase militar y civil que lo daeeD y reuJ!aIJ las COn-
dicioaes y circ:unstallcld peI'«IDaIes exiBidu' éD las
dis~icioaes vi¡eates. . .....
. Las lOlicitudes lte di~. al ie1e clel ..ex""',
'~o"Itl9.
Carpo, .nD'iDaudo su adJDisi6a el dia 20 del mea
actual. M.cIrid l.. de fdrreto de 1919.
.•,...aa .......
.~VlM·
Circuúu. Debiendo cubrirse por oposición do. pla.
zas de músico de tercera, oorrespMrdientles a dafin.
y caja, !que se hallan vacantes .en el regimiento tle
'ntaRtería Andaluda núm. 52, cuya plana mayor re-
s.- en Santotla, -de orden del ExCd). Sr. Ministro
de la Guerra se aJIUDC~ el 0jl0rtuJJD concurso, que
se verificar! el d!a 10 del raleS de mano próximo, al
qlIe pPC1rán concurrir los individuos de la date milit8l'
y. ejriJ'<lJUe lo deseen y reunan las condic.ioD$·y cir-
cunsta.naas per80Dalu exigidas en Iu( dispoiliciJJnes
"'....tc... .'. _.
Laa . ¡oJjcihstes se dWgirú. 2.l ¡de del expresadQ
Cuerpo, terminando su admisi6n el dia 18 del corrien-
te mes. Madrid. l•• de. 'lpr.ero de. 1919.
!l Jétt de la 5coal6lt
Mlptl V(tf/.
Dios guarde a V. E. madJos a60e. Madrid 31 de
enerO de 1919.
Zl J.... "la lIeeeIo..
. F.MÑriee U,quúll
Excmos. Se;'¡ores Inspectores de Sanidad Militar de
la pÁlDUa y '"ta rqipfICS.
Excmo. Seoor Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad Militar y SeOOr' Qmctor del Laboratorio
Central de Medicamlentos.
D. Eurenio Garda Garrido, practicante-.escr~té.de
.la farmacia militar de Madrid n6m. 3.-Cinco
pesetas díariu. . .,'
" Fmod;w Vaquero García. practicante de la far-
macia militar de ~id a~ .. 4.-:-C~YO peaetaa
20 céntilms diarias. ',' . .
" Santiago Pue11es Carda, practlcante-escribiente de
la farmacia militar de Madrid núm. l.-Cuatro
, pesetas <líari... .
EusebiO EscamillaFeroández, mo~ de l~ lannacia
del hospital de San,tob.-Tres pe~t.a.s 30 dn-
timos diarias. . '
Madrid 31 de enero ck 1919.-Urquidi.
•••
•••
-
I
Setior Director de la Academia de Artillena.
- SIdI fe 1IJIrIedtt. _laID
. ,n~ tnnos
LICE'N:CIAS
. Ea' vista de la instancia promovida por el a\umno de
esa Academia D. Andtés Girona Ortu60 y del' cerri-
fiOIIdo facultativo que aoomplfta, de orden del Exce-
lentf.imo Set'lor MinistrO de la Guerra ee le ooncede
un mes de licencia por enfermo para Almoradf '(Ali-
cante); dri>ieDdo contarse a partir del d1a 7' del
aduJ.
. Dio. guarde a V. S. muchos at'lo.. Madrid J I do
enerO de 1919. I •.I!I,...........
LIlb Rm.
Excmo.. Seftorel Capitanes generales de la tercer.
y léptima regiones. .
Se60r Director de la Academia de Artil1eña~
ElI;emos. Seftores Capitaae.~rales de la tercer.
y. siptima regioaes e laterveator civil de Guerra ..,
Marina y del Protec~rado en Marl'tJeC(M. .
e
En vilta de la inlfahcia promovida pot' el alférez:
alumno de ela Academia D. Francisco Ferrú P~rez:
y del certificado facultativo que acompafta, de orden
del Excmo. Sctlor Miniltro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo para Murcia.
Dios guarde a V. S. muchos atios. Madrid 31 de
eIlft'O /de f 919. . r
!l"deJa leccWlI"
Lu R/tIa
Excmo. Sr.: En vista de las inst'aacw '1 propues-
tas respecti..., y coa arreglo al reglamienfD de 9
de DIlyo de r908 ·(C. L. a6m. 77) y re4l1 orden
circular de 18 de noviembre (¡ltimo.(D. O. Rb. a6r)..
de orden del Excmo. 5eflor Miailtro de la Guerra se
conc_ a los practícaJltes y 1IDIo comprcadidosen
la siguiente relación el baber que se les ~flala. desdt-l.. del mes actual.
SIcdII*SB."
Clreu"'. D~iendo cubrirse por oposición una pla-
u. de m6.ico de tercera, correspondiente a clarinete
en 81 ~fIiol. lqUe le baila vacante en el regim'ientO
de Infanterfa Cuip4zcoa nfam. SJ, cuya plana ~ayor
reside en Vitorta. de orden del EmCIDl). Sr. Mlnbt1'o
de la Guerra le anuncia el oportuno concurso, que ao
verificar' el dfa 1S del mes de marzo próximo, al eFe
poddn OOftcurrir 101 individuo. de la clue militar
y civil que lo deseen y reunan las condicu.. IY
circunstancias personales exiridas en 1.. dispc;sicJOt-
nes vi~ntes. .
Las solicitudes se dirigir!n' al jefe de' expresado
Cuerpo, terminando su admisj6n el dia ~J del ·me.
actual. Madrid I.a de 'fd)rero de '1919. '
!I Jdf Ü la Secd&I,
MWIl~1 VIM
C¡rcuÚ!r. DebieDdo eubr~~. por qjlO,s,ición dos pIa-
~as d.e :~ico de ttrc~(~, 4:Orre.~el 1': I1ixoomo
y corneen, que se hallan vacantes en Al batallón
de Cazadores B~."'" :4, ~a plana Olaycr
reside en <:CUta, de ord~ del EJtcmo. Sr. Ministro
de la Guerra le amallCia el opon..o ooncurso, que'le
verificará el dla 15 del;. pr.ó.i~. fiJes de marzo, al
que podrú conCurrir loe individuos de la clase mi-li. Y civil que lo dcMea.-'.y reunan las. condiciooes
.y circun.tancias per80llaleJ exigidas en las dispolli-
ciones vi~ntes.. .
l.a. IOficitudes se dirigir'" al jek del ~lC'p.reladG
Cuerpo, terminandol su admisión el cHa 23 del mes
aetu.al. Madri,d I.a • f~rcro 'de: 1919. .'
. ~
!I Jefe de la SeccI6ft.
Mll'IUi VI"~
•••
PUSONAI: AUXIUIAR DE SANID'AD MILITAA
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4 de febi'erO de 1919 D. O.... 'lt
PARTE NO OFICIAL
250,00
SOCIEDAD BENEf'ICA
DEL
PERSoNAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Ale¡ DE 1911
Por la indemnilad6D al Tesorero en el a60 .,
~trepdoal Celador D. JoK P&ea Pedrero,
sepn acuerdo &: la Junta ceneral, por 1Ie'
llos y derechos de caltodia de 101 titulos
depositados ea el Buco de Espada de los
~ 19*6 Y 1917 que (II~Teeorero •••••••. 1,60
Por !Cual motivo de 1918•••••••••••.••••••• -=4::::,30:;:
Sftmll ,."* , .
29,00
60,10 ,MADalD.-1',A/J '.- ~ DIÑIiIIID .,. &;A GVDM
Cuenta que rinde el Teserero que ftbHribe, en cumpli-
mIento del art. 15 del Reelameato, del movimiento de (on-
dos J 80CÍClII babido durante el expresado a60.
CAROO
s~....... .. 395
BaJás en 1918 . • 10
346
49
6·S",86
24.883,09
5·327,06
3.365,10
40.144,11
50-497,21
10.3$2,40
40.144,11
RllUMEN
BxbtendJl etl Caja tn ti dkl tU la¡«luz
Existencia en l.· de enero de 1919 ••• ,..... 315
Madrid '13 de enero de 1919.-11 Secretario Tesorero,
P,dro Vlra.-V.· B.·-EI teniente corouel preaideate, Mo·
rtra de ltl Vallo
MoYlm'eátó de IOdo.
Bxülteacia en 31 de diciembre de 1917 ••••••
Altas en 1918', ~ ••• , •.• : ••
---~
Detalle de la exJlleada
Ea caeata corrieate en el Buco de Espda ••
Ea tltulos de la Deuda amortbable dep08ltadoli
8aDco de Espafla, IU Talor en compra ••.• ,
Cartilla del M~te de Piedad n6m. 51.'11 ••••
~toI por anticipol a seIlores IOdos ••••••
---..::...--
Total izuDI a ,a a/mndo• . , ..
"perta el c:arJO .
Idem la data •.•.•...•.•... ' . •..•....••.•..
1.25°,00
1.15°,00
1.250,00
1.21°,00
1.25°,00
1.25°,00
1.150,00
1.15°,00
...... a..
36.601,,1
12.288,5°
492,oe
98,5°
DATA
.
s.mc:, " C4I1JtJ ..••••••.••.•
i
Abonado per la cuota (unttaria de D. Teodoro
MODje Nleto .!' ••••••• •" ••••••••••••••••••
ldem por la de D. Joaqatn Rula Vlar •.••••...
Idem por la de D. \'14al Olea Eecanclano•••.•
ldem por la de D. J* Maria Garcfa Callejo •••
lde1D por la de D. Í)ioniaio lila Mufiol •••.•••
ldem por la de D. Pedro Vi1lalta Cluma .••.
Ideal por la de D. Gabriel Sart Juan .•.• , ••••
ldem por la de D. Gabdel Garc:fa Setut ••••••
Por UDa factura de impresos de la caeata de
1917, entrepela por el Tesorero ..\lente•••
Por una ~ura de impresos '1 cuenta de 1918.
E%búIu:úI tII tIlja tn fin tUI alfo antmor ••••
Recaudado por cuotas corrlentell en el afio ••
Ideal por Id. de entrada • , •••••••••••• ~ ••.•
ldem por premios de uticipoe••••.•••••••••
In~ de 27~OOOpesetas nominales en tita·
lClII de la ·"Deuda aaiortiJable al 4 por lOO,
desc:ontaadc:¡' el 20 por 100 para el Tesoro ,
2,70 de derecho de custodia •••.•.•.•••••••
Intereses de 5.171,93 pesetas impuestas en el
lIonte de Piedad ..••••••.••••..•••••..•.
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